Liefländischer Allmanach auf das Jahr 1772 by Frölich, Samuel Lorenz, kirjastaja

Welches ein Schaltjahr von ;66 Tagen ist»
-
,A” 2.8 fe
rf*VW<V1
Mf das Iahe
’A
Bey Sstkl-ob T r?.
Krebs.
Saturn. 
Venus»
?72T
Widk
Stier.
Zwill.
Waag, 
Srorp. 
Schätz.
SO99- 
Igl6
Jupir» 
MeMklns.
W:r! in Iahe nach Mk§vLStzffek 
v?dWNZ"'d?r Äte IÄiautsche CalrnLr;
beyhrhskW rvirL/ so ist
rch Dem Alten Nach bem Bleuen
Calender
Mars, Sonn.
; Wcnd./
Nach Erschaffung derWelt -
Mach der Süudßuch <
Von dem Aufaug der Vabilonier
MsAarchie^ p -
Der Perser - e»
Der Griechen - -
Der Römer 0 $ o-
! und Fastnächten. 4W 
\ SomttagEuchßüsen )
NeuerY
MO 6/2.1 n
FZ Schnee
-
Hauptm. zu Capern, Match. 8, Schiffahrt Ehnsii.
22/^ZM 
2Z Emerentia 
24 Timotheus
Ls 
26Polycarpus 
s? Chryfost. 
§8 CarslnS
MWerter, 
W Frost, 
^ungcsiühm
sschI 4/ iSL.
?■. 3-v'-«' 
M ttscken 
M und Wind,
1 z Hilarius"
14 Felix
1 s Maurus 
iLMarceÜuS 
>7 TrtOB
M kälter
: ' '7 X<i
M ünsteundl."
19 E 2fn,0|'
20 5 .
21 Agneta 1
22 Viucene.
22 Emerentia
24 Timotheus
Hochzeit zu Cana, Ioh. 2. Hauptin. zu Opern.
HÄS-f.tL3f ‘ '
16 MurceÄuS
8 7 ■ i) 'eich28 Carolus
JesusLL Jahr ült, Luc:/, x Hochzeit zu Caua,
AV- • ■ v 
9 Beatus 
loPuui Ems.
11 Hyginus
12 Reinhold 
iZ Hilarius 
14 Felip
Alker ■ ,A W A r; US. Neuer
V. der Beschneidung/ Lcc. 2. Jechß 12'Jahr altt'
1 '
2 Aböl Seth
g Enoch
4 Mrthusal.
< Smreoa
7 Izrlianus !rM Frost, ii8 Ephraim
2 .- ■ *
3 Blasius
4 Veronica 
s Agatha
6 D-rekhea
7 Richs; kus
.chO 8 Salomon
Schiffahrt Christi, Matth. 8. B. guten Säan:cn.
29 3K k^! Wind, 9:
50 Adelgund M-rock-n- ro Echolüst.
31 Virgilius M)n, Z6n.' nEuphrosina 
Den r. Jan. 0 Avfg. 8, 40. Unkerg. §,20« 
Den io. 0 •> 8,2f. / * Z, Zf- 
Den 2i. - , 8, i.
Alker
1K Ephraim
19 Sara
20 Fab. Seö.
M Himmel, 29 Samuel
M 30 Adelgund
M gutes Z i Virgllius
Li Agneka M Winter wck r Brigitta
i Vrig'tka
z Blasius
4 Veromca
MW'ttenrng' r 2 Eulalia 
ffK kalte ^13 Boy 
FH RaHks 14 
-Mmit Frost, 1 y Faustmus
VongulmS'aaw.eN/Mgtth. 13. V. Wrinderge, 
v A 16
6 Dorothea
7 R'-charduS
8 Salomon
9 Apollonia
10 Gcholast.
1 x Euphrssina
17 Alexander
18 Concordia
19 Susimna
E trübe, L2 Eucharius 
rMZeucht mit Li EsaiaS
Regen, jL2 
Vom Weinberge, Ma-ch. 2s. V vierer!. Acker.
12 ■ 11 u b ? 2Z
13 Bey 24 Schalttag
14 Ls ‘
1 v FauK'muS MRegsnwekt 26 Victor
16 JuliZNÄ 27ClüNöiLNUS
17 Alexander K Wink, 28 itLnder
3Neuer
p9 Justus
»_ _
18 Concordia !
19
Lo Eucharius
2! EsaiüS
22 '
2Z Serenus
24 Schalttag
2f_________
Minder am Wege,„Luc. *§. V. derVerstch-nZ
26 Regen H
L 7ClauöiüttuSMund Nebel, 9 P'ruderi: 6
28 Munaesiühm re MchäaZ
29 • iMWet ter^ 11
Eöü vierer le') Acker, Luc. 8. Blinder am Wege. 
M unseeundb i Z 
M scharfer 2 S^mplicius 
E rauher 
^?Go,4on, 4
W Wind ; s PhocaZ 
Mit '6 Gottfried 
. A ? Perpetua
Den i» Febr, 0 Aufg. 7,3s. Unterg. 4.3$, 
Den 10. - - - 7,1;. - , 4/47-
DenLO. - - - 6/48, - - 5,^.
W. Cananäis. Weibe, Maith, is. ‘
M angenehm
M. - -
0 j® V 
Uz Rvchc gl.
rs
16 Gabriel
17 Gerdruta
18 PatriciuS
- Joftphu-
ro Matroua 
r BenedretuS
M Frühlings 
MW etter.
L i Theo-oricz 
2«. CssimiruS
2. '■ -
26 E ainuel
27 Gust wu8
28 Gideon
EGauf;eklar, 
Wh ter 
MHimmel
Alter
1 Aib<NUs
2 S-.mplikius *|guno Wind i z ErneÜuS
3 Kun gmrda R ■ H 11 Zachana
ÄTder Versuchung. Matth. 4. V. Canunms. W<
4 AefJnvoc« c ^ow,r
5 PhscaS
6 Gotlfc-cd
7 Quatember
8 Ciprianus
9 Bußtag
i r> MichLaS
V. L ar;.»
11
12 GregoriuS
i z Ernestas
!4Zacharia
i s ^snginuS
16 Gabriel
17
................ Reser
M) Z, 2! n 12
31 DttlauS
i Thesksm 
r Mar EgypF.
3 Ferdinand.
A. 'Ambrosius
wi'rd 
M feucht und
Neuer
.Mrrnanqeneh 29; m
Hmer Wind -0 AbonisS
^Uund trübes
M-Wett er, 
z/<^
E; heöes
5 -L 'neu.
5 CslesimuZ
7 Aron
8 L-bon-is
9 Bc KislauS
10 Ezechiel
2V/.,
26 Emanuel
27 ^ustavuS
28 Gidesp
29 Eustachius
30 iildoniaS
"FS? . i.;
M^Wet ker,
c, AS V
Bon $000 Mann, Joh. 6. Jesus Stelnlgung^
21 Benediek»«
22 Raphael
23 The6doric9 ,
24 Casim'ruS | DU hierauf
Alter 
W. Besess vnd Stumm. Lue. 1 r
18 - ‘ '
19 Jl^lepbvs
20 Matrona
Z i Deklaus 42 v. 11 ics
Den i« Martii GNutz. 6,ZZ. Uutsrg. s, §7.
Den 9. * * <* 6, o, * C, o.
Den SO, # # e $, 34. * -
Alker Netter
Steinigung, Joh. 8. Einreitung Chrisri.
V . '
2 Mar. Egypt
3 Ferdinand
4 AmeeosilrZ
5 Map-muS
€ CölcsiinuS
W» Ä M r t r 4/ z*ita
Wgelmd und 
W trockenes 
LFrühllngSs
MWe tker,
v/5 Nebel,
12
13 Justinus
14 Tiburtius
1 s Olympia
iGründcMo
rlkbarfteyk»
18 Valerianus
EiureimngChri' A, Matth, ai. Auftrsto^ Christi.
8 M rsi vitem
9 Bogislauß M Aprilwer» 20
io Ezechiel M ker mir r Osterdttusk«
11 Lco M unfreund- 22 Cajus
i ZVrüttbs«» ffH lrcl-en 23 «
i Warfteyt. M SL 24 Albertus
14 Tckurkius M ch 41«* 2 sülztet Es»
Auferstehung Chi isti. Marc. r6. SIeschloffeu Thür.
1 > MWnad und 26 .
16 ZWewitt-cr- 27 Anastasius
17 WL!kM/ 28 Vitalis
Mer ^4?US*
18 ValerianuZ -E ReHen 29 MitHunS
r§ Timon -E und Win?» 30 ErastuS
20 Sulpikius !B§(0H/Töh) 1
Ll 2 ^VigrvM^Nd
W. verschlossenen Thür,. IvH. 20. V. gurenHlrten.
22 5^ hierauf 3 E.aMi£ D<
23 s N frisches 4 Florian
24 Albertus JWet terz s Gotthard
2s Marc. Ev W £?A 6 Aagnus
26 Ezcch-as <W warmer 7 Dom'.euia
27 Anastasius »DR e g e n 8 Seanielaus
28 Dualis IM gemischte 9 HM
Bom guten Hirten, Jvh. 10, V eöer ein klci.,cö.
29 'M) ro, ?c v. !O .
30 ErastuS M Witterung 11 PaucrsrirtS
Dm i. April 0 Attfg« s, 7. UkSerg. chs;-. 
Dm 10. -- - - 4/44» - 7, r6.
Dm 20. # 0 * 4, 2o. - - 7,40,
MA JUS. Nerrer
|MDonner 28^.-nr,ij\ j f!
Christ: Hingang, Ich. 16.
13 A4 Cantat W(ro, s6 v. 
j 4 Christian ZU L u f t 
i s Sophia W mit 
r6 P<ncqnnus Nebel, 
i/IodecuS ( "
Wahre Betkunst.
24- '' 'Lv
2s Urbanus
26 EduarduS
, 27 LuöolphuS
Alker
I 1 ■■ M kalte 12 Nero
2 SASMUNd Luft 13 Servati-uS
3 . L^Z Mit 14 Chr.fimn
4 Florian Nr A Ä 'L if Sophia
s G^Lchard W Regen, iL Peregrmus
UeLer ein kleines, Joh. 16. Christi Hingang.
6 A^Jubil, -- - 17k & Carl.
7 Dsm-eilia M Hagel 18 EricuS
8 Stanislaus MMdWind, (9 Pstentiana
9 Hiob f 11 20 Sibjüa
10 Gordian M schöner 21 Prudentia
11 Pancr-akiuZ MSonensch. 22 Ermsta
12 Nero M warme 2 3 Desiderius
Wetter
MZ Z/§2 8,
24 - ■ . .
2s UrbanuS
26 EduarLuS auch
Tröster, Ioh. ii. 16.
2 2 Emilia i M- und Wind,!
1 Gotrschalek
2 Marcellin 
z Erasmus
4 Darius
V BsNlfc-ciuÄ
6 Artetnius
Heil, Geist,
7 ' v •)■ ' ■ ' ■ - 
ßMmgum.
■f 0?-2:<< £C*'1 
ei Barnabcs
28 Wilhelm
29 Mazrimtl.
zoMganduS
51 PerreneLa I ft schwule
Den i. May. G Aufg. Z, sL. Anttrg, §, 4«
Den 9. Z/38. * • Z, 22.
De»20» • • # S/2i. * < §,39.
Alker a* Neuer
iZ Ericus *5 29 Maximil.
19 Potmrians ZM mit ',50 W gaudAZ
Wahre Betkunü, Jod. 16. VcM Laster. 
«qA, s Aor^t Reg e n ^Exand
Alter Nmer
i Gorkschalck M- trocken- 12 Basiliöes'
2 VviftrseUln & Luft, k z Tobias
Vom HrLl. Geist, Ioh. 14. Iss. und Nicoderm
3 S) Helle 14
4 ls
S Pfiugstd. zW Räch!-, r6 Justma
6 Munfteundli ?7 Nisander-
7 iucretia Mch-rWmö, !8
L M rrüb, 19 Gervasius
9 BarnlumrS" •sM'-X " 20 Flor'entm
Jesus und DicoL eckus/Joy. l V. reichen Manm
30 ..______ 21
11 Tarnaba^ mj- 22 AgaruS
12 G chuves 2z Axel
13 Tedi^S Och warmes 24
f i. M
MWet ter,
2s Feörottia
I $ 26 IsremiaS
i 6 I--st'N2 M fruchte <27 Ladislaus
SB rrichmWMn, kur. >«. M grossen Abend«.
17 IM tust, lag ■
Alter Neuer
i-8 Hsmerus
19 Gervasius
K Geisölk.-, 
EG ii, 44 n.
2,9 ■
.30 Paul Seh.
Lo Florentin »D8 frisches 1 Theobaldus
21 Rahel E trockenes Mar.Heim^-
22 Agakuö zW Sommer- 3 Cornelius
.23 Are! W wette?, 4 Alricus
W. grossen Abendmahl, Lsc. 14. Werlern Schaaf.
§4 E unfteundl. V
2 s Feöronm MW.i 0 d, L Hecker
26 Jeremies 8/19 n 7 DemskriuS
27 LaSiülans §^r A 8 Käian
LSI.V^Maj 9 Cyrillus
29 K. H, -r; 1 0R» I O um-2 nib 10JÜ7 Drüd.
30 Paul. Ged. | M mrsngsnch 11 Eleskora
Den i.Junii G Aufg. 3, 8» Unkerg. Z,52. 
Den IO. e < d Z, o» - 9 9; o«
Dm 20. - - - z, 6. N * §, sch.
After Neueif
D. verlorner; e?d )aaf, Luc. i $. Seyd barmherzig.
i ■ MWetter, i2
2 • ■ ■ v.- ■ ) M Donner 15 UUkrtK
Z Cornelius ^■'^9/ • i V 14 Bonavenk»
4 > ..... Mbey unbe- IV Ap. Thei!
5 AnShelm M ständiger 16 HilarmuS
6 Hector Munfteundl. <7 Alexius
7 Demcerkrs ^.Witterung 18 Rosina
EeyL harmhertzU, Luc. 6. Fischzug Petri.
L ■ h/Tr» Wind, 19 h.
9 Cirillus 20 EliaS
isJsHBrüd: ® in -2! Daniel
11 Eleonsra MEo 9 0 n. 22 " .
11 Henrichs M .. rz Apolliuar»
13 Margareta M feuchte 24 Christina
14 B^navent» K ruf«, 2$ < .
Vom Fischzugs ,'etrL Luc. 5. Phans. Gerech igk»
IV - «Mangenshm 26. ;
16 HilarmuS Mund schön 2 / Martha .
iy Alexius kMWet ter. 28 PanchM
Alker
18 Rosins
... Neuer
Mr >. O >' 29 Beatrix
19 Ruffina MG 8/ rav.
20
21
^uafreuM,
FxßlM inhjart.
30 Addos
Zi Germanns
N.Augustm.
1 Per.Keiemf»
Pharisäer Gei-echügkecr, March. 5. V. 4000 Dk.
22 /. K mit 2' •
23 Apollürar. A^W i n d/ z Eleafsr
24 Christma
2f
26 Anns
27 Martha
28 Psttcha^
4 Dom'nicus
Ds Donner
K) I, 26 v. 
M-und D5H/ 
M warm,
5 Ostwald
6 a
7 Donatus
8 Cyrra^uS
B, 4000 M. Marc. s. RachM. Falschen Prophet, 
LerkLsrung EhrLsti, Match. -7. Dorm.
29/ | n M ;«r h.’Ti
zo Abdon es folgt 10 . .
31 Germanus Wwarmes 11 HermaR 
Den 1. Juki © Aufg. 3,17. Unrerg 8,4Z.
Dm ro. tu* 3,30. - 8, ZD»
Dm LS» * * • g/fo, - - 8z io;
/27 Gebhard '
17 Henning !LO s,i7N,
12
13 Hildebertus
14 Eusebius
16 Isaac
V. ungerechten Haush. Luc. 16. Zerstör, Zerusau 
2Z- ' ' •
24 
2; Ludewig
Alker vIGUSTU* - Neuer
1 MRegenweti 12 Clara
2 Hannibal izHildeberkus
g Eleasor 35 bey 14 Eu.sebrus
4 DominicuS KKunsreundl. 1 MHlMelf
B falschen Pros hcten, Matth. 7. Unger. Hd.ush.
MW in de, 16
ÄZerkl. W H rrockenes 17 Henning
7 Dsnukus » 9 18 Helena
8 CipriacuS M warmes 19 Sebatdus
9 Romanns 20 Bernhard
L ) 8 19 Q* 21 Ruch
1 r Herman 22 Philiöerkus
Neuer
r
2 Elisa
z MansuekM
4 Theodosia
5 Nathanael
30 
zi Rebecca
LI Ruth 
LLPHilibettuS 
23 ZachaüS 
24 
2s Ludwig
6
7 Regina
8
9 Bruno
10 Sesihene-
11 Gerhard
W bewölkter 
WZ Himmel, 
M Slrich- 
M) 8,Z2v. 
KReg en,
D. Pharisäer u. Zöllner, Luc. 18. Taub. u. St»
26 W es wird
27 Gebhard jW A
28 August.nus Munar.geneh
29 Iflt Wmer,
*“ 50
Zi Rebecca jWunfteund!
Dm 1. Aug* 0 Ansg. 4,1s. Uneerg.7,4s.
Dm IO. » * * 4,37. * <* 7/23»
Den rv. < • <* s, 2. - - 6, s gt
Mee.
Z8 Helma i Munfreundl. [29
- Zerstörung Jerusalem, Luc. 19. Pharff. u. Zöllner.
19 Aiof,n3T ■’ “ ‘ ‘
20 Bernhard
Alker "■ -< ' -X Neuer
„ ic. 17. Wsm Mammon. 
MG 1/ s2v. 27‘ . . • »
Won zehn. Aussätzigen, LA!
. L . L « ,--------  ,---j v~ -
i7Lamp§rkuß frischer >28 WenceSf
1 M 
f K \VHtH 1l J # •' 12 ^yrus
B. Taub.u. Stumm. Marc. 7. Priester und Lev.
2 ji K - - ■fRt Ädrnd 13 •• -'
Z ManfuskttZ auch 14 t — •
4 Theodosia M S k u r m 1 > NicodcmuL
s Nathanael M fr-fche .6-- ■
6 Magnus 17 LarnpettuS
7 M Nächte, 18 Titus
gSViar. Gev. MN e b e l, 19 Werner
B. Priester rnrd Lesüen, Luc. i«. ZehlEuHitzige».
L ' -* ' LO' ' ' <
10 Sosthenes H m ua* Lr Matth Ev,
11 Gerhard rrManfuetuS
12 SyruZ 23 fAoftaS
13 Amakuö M windig, 24-k- E ■; r-
141 ~ - -v. < M Veraaber! 2 s CleophaS
1 sNieodemus MHerbstiVett 2L Suftlrus
Alter
18 TicuS W feuchtes
- ---------------- ---
' » 7.
" i^ÜuatatM^ ^Wetter, 30 Hie^snym.
N. Weinm»
2o3»^ i8roßf. Fest. l VsNmar
MO-, 32»-) 2 Vollraö
— — M l«[«e^G 3 IainrS ,
Bsm MüNmon, Matth. 6. Wrtttöe zu Aaiu.
2ZJCf.it f r. KW Mrt 4' ■•" ■ 1
2 4 fK Regen, < FriedebsrtuS
2s CleophaS Mhieranf 6 FiöcS
26 Eusilius M i-ui-s 7 Amalis
27 Adolphus W Zelmdcö 8 Charitas
LZ Wenceöl. WHerbftrvett 9 DionisiuS
29 ' ' ' Kchrs» A 10 GeroniS
Wittibe Zu Nam, Luc. 7. B. WaKr süchtige».
* '* 30Ä iCpuFft] ^§6 b,s§ V| 1 Tr.
Der, i* Sept S Ausg. s,29. UnterZ. 6,Zr. 
Denn. * <s * 6, 0. - 6, s.
Den Li. - - c,so. - - 5,40.
Neuer
1 Voll mar
2 Vsllrad
3 Iairus
4 Franeiscns
$ FriedrbmuS
6 Fides
WZ es wird 
M ftisch 
M mir 
M Regen 
M und 
MW i n d
12 WaSftieb 
r z AngeluZ
14 CalixtuS
1 s Hedwig
16
z 17 Florentin
W. Wassersüchtigen, Luc. 14. G. grosten Gebot.
7 - .M -8
8 CharikaS 
SuDionijmS MKunfreundl.
19 Lucius
20 Wendelin
30 GcroniS K inst, 21 Ursula
11 BurcharZ G inm 22 Cordula
3 2 Waüfnsd §N etw^S 23 Severin
13 Angelus M gel ndsr 24 Salome
W. großen Gebot, Matth, a-i. sq. GiHtbrüchrig.
14 M imk izs
1 f Hedewig KG n, 14 tz, 26 AmanduS
16 !DZ Sonnen, 27 Capilo.'m
17 Florentin blicke^ (28
Mer Mmr
i MraS Ev-
19 Lucius
20 Wendelin
K befriger 29 Engelhard 
MW i 13 d/ zo Abselon 
M herauf 31 Wolfgang
V. Gichlbrüchtigeu. Matth. ?.
32 Csrdula
2z Severin
24 Salome
2f Crifpma
26 Amandus
27 Capitslin
WKd kÄ 
M) 8/ 38 v. 
® stürm'sch
M) Frost,
rauhe
Hochzeitl Klno.
1 .■
3 TilcMAm
!ch Dua
s Charlotta
6 Leonhard
7 Engelberts
i r
zo Lbfülsn
31 'W-olsganz
29 Engelhard MWitterung^ 9 TheoöoruS
V. hochzeitl. Klside,Mütt. 22. V. desKön SohÄ 
2Z A scharfe i %
Den 1 OLoobr, S Autz. 6,46. Unkerg. <, 14. 
D-m io» <t * «> 7, 8» - - 4- <2.
DiKLo, - - - 7^33» " 4,27-
Alker ■,Neuer
1 Herk. M Wetter, j r2 Jonas
2 \ ^Regenwett; 13 ArcadmS
z Alem^n rM gelind ' 14 FrideneuS
D. des könig. Sohn, Ich. 4. D. des Kön. Rechn.
4 A.1 jfATr. MH-rbstw-ttl I vE.22f.mT. 
V Charlokks W ftuch!- - <- Ottomar
6 Leonhard
7 Enge-bertLZ
8 Ciavdms
3 * A 
HK, 48 V. 
Witterung
9 TheodoruS M mit
10 ’)? y; ._____
W. des Kon. Rechn. Mattk - s
17 AtphäuS
8 GelafiuS
«iS ElisaLeth
[20 Amos
22_____2
V. Zins-Gross^
11 ■ . ,w «'<! r 
!2 Ionas Mv Schvee,
II Arcadms #■<G ), 40 n.
14 Frredencus' scharfe 
isleooldus M t-rfe.
16 Ot:ontat M un freund! 
1*7 AlphLuS M Wtnd^
23 Clemens
24 Josua
2s Catharina
26 Conrad
27 Busso #
28 Günther
mit
5 '
7 AgalhomS
e Cabina
*26 Conrad
27 Busso
28 Güuchsr
M SO», 34».),
22 AlphsnsuS sU. I» K. H des
Lz Ckmens
; von denPocLrd?
x 24 3.^e|t \
Alter • - 1 2* Reuer
Jairi Töchterlein, Matt. 9. Zeich. anS.M. U.St. 
Wvm mnasien Gericht, Match 2 ?.
2 ■ kaircr 6
 nc sr M HaZcl, 9 Joachim
L9 Eberhard M T< ' 10 Jrchtth
‘ 50 )<:v.|n Bmsabas
Den i. Nov, 0 Aufg. 8, i» UnterZ. Z, 
Deu 10. Ile 8,2i. > § 3/39»
Den Zs. - - - 8,39» * * Z/Li.
. - . ,
n, Matth 22. EiktWL. Ehrtstf.
Mftuchrbarer 29 ' 7»
20 AKLr'AS
1 Arnold
2 Csndiduß
Neurri
[iflg feuchtes 112 Ottilia
Sch nee
15% f e m ch t Z
M Gm» 
<£<13»
M WikterMg 
MG 9,21. v-^ 24 Adam Eva 
k< «M*< A
, 26
E.unstenudl.
MRegmmett
Ioh. imGefanKtti-,Matth. V.berEerwund.
16 M Nächst öste 27
17Ignatius fK Schnee/ ^dUnstKmdl,
Joy. ün Gefangnlß.
13
14 Nicasius
V Johanna
16 ■> atm
17 Ignatius
13 Christoph
19 lech
"Zeugmß Zoh.
20
2t
22 Beats
v23 Victoria
__ Alker
1 Arnold
Emreit. Christs, Maah. 2
2
z'Agricola
4
V Sabina
6
7
8 ...................... ..........
Zeichen an S.M. u. St. buc 21
9^2 Ml “
I o Judith
II Barfabas
12 Ottilia 
rz ,
14 Nitaßus
15 Johanna
Mer Neuer
18 Christoph AM /V129 Noah 
. 19 t? sehr ;o David
9 20 ?!braham n, Zx n 31 Silvester
| LiThom» Ap*
22 Beaka
Eych f e L ch- 
te s
I
2 2(M Sech
ZeugniI JOaniris, Joh. 1. Von der Flucht.
2Z Mi gclmdeS 3
24 Adam Eva! M Winker* 4 Mekhnsal,
2s MWet ter. 7 Simeon
26 M womit 6
27 M auch 7 Julianus
28 Uns Kindl.
29 Nsah
-K dieses 
« -77-.-
8 CcharduZ
9 Beal^s
V. der Verwunderung/ Luc, 2. Jesus 12 Jahr alt.
, »o jAA Jahr | io
31 Silvester !Wschliessek!ri Hygynus
Dm 1 Dec. © AufZ» 8, sZ. Unkerg. 3, 8.
Derr ia« s s 0 9, o, # # jz 0.
Den2Q. * » * f3. a» * 3/7*
(MAGM drr Ml?»- ksufft im Widdsr/ Krr-A/
A'üüg/ Scorpion/ Schütz / Wassermans/
Fssck/ leß Kicht zum Haupt/ zur L«n§r u-r- 
Mütz/ RLeren Md Mast«/ ZM Scbaam/ an tee1 
^Dtckrs drr Beiar/ an de-r Sckien-BrLnerr/ ss dr» 
Füssen; BLrr frr-fi zu ü8§n Gliedern istr gut.
II den andren Zeichen / a& Skier/ AwiLiug/ 
iöB/ Iüngfrsu/ SkemLbck ist Las Aderlässen durch ■ 
»k-s verLsreu/ wo Nicht dis höchste Rskh ^s$a loryi 
-ringet.
6« Msn- im Sttürösck/ Skier und 
-4V Jungfrau Mufft / iss rtzcht äusser Weh U zu da. 
-en/'DeU alssa^n dir Psre oder GchWeiß.Lech« 
VrrschiSssW sind»
L. Im Widder/ nnd Schützen ist g«1 
östrn/ dann da siud die Port offen; Ldrr tm Löwes 
iß nicht ßM fchröpffco.
Z. Im Krebs/ Fisch und Skorpion iff gut ba$^/i. 
is dem Wassermann/ ZwMmgLir ußfc Wüaxr auch. 
Wer m des ZwiSMr» iß nicht gsr schröpffr-n»
- Figur
Kem Glied D lassen ö:r gebührt, 
So der Morrd dessen Zeichen rührt.
ANslättdischs V^fferr'
flßhkfche osi über Memel/ keNt an *iA S-A" > 
ZmHZgs Md Eormssend- Rüchmkrags/ ' 
im HrcH . ö^chjchr «ser/ Sdtrnka.g« «. Mtttvsochs 
ftichr/ aech nach Beschaffenheit de» Wege «8b Ströme ; 
Wotzl ssäcrr/ brirrgs! Bürste vs« sNes Orten aus 
Teutsch'LnL/ Hs8and/ E«Ma«k/ FraEeich/ Schrsr- 
Den und Danuemarck/ wie such auö Luriand.
Gehet Bieder dahin üb/ Mittwochs und Ssnnas 
Lens Aöenss spät/ und werden dir Briefe von 6, dis ! 
9. Uhr angenommen und dann geschieffm. -
Die Post aus Pohlen kommt mit der Leukfchrrr zgr 
ZKich zBrynrai in der Woche mir Briefe von War- 
fchav/ Krückau/ Wilds/ GreLus und andern Ortes.
Gehet Bieder dahin sb Mittwochs nutz Ssnnadrsks 
Abmds über Mita«/ zugleich mit der Teurfchm Post.
Em'ändifcbe posten
K Psst von St. Petersburg/ Narva Wd DZrpt/ 
ksWMk sn im Sommer Miklmschs Md Ssuus- ' 
ßerrds/ im Herbst uns Frühling allererst Sonn tags u. 
DrmmrftagH/ nach Belchaffkn-hLir der W§gr Lieft PsH > 
tLiugrt zugleich Bttcffr mit aus Msftau/ Archsnge!/ ; 
5-asz NuKlans/ FLnuisnö «ns Schweden / wie auch ‘ 
Lvs rc«m im LMds heitKenm Neise« S'aUches Md :
DOriettn/ als Weimar/ Walck/ Wenden/ und Ler, 
gleichen. Geher wieder dahin ab/ Disustszeu'.is 
Somrübmds BormitMZs um h> Uhr.
Dir Pest aus Reval/ Hebfü!/ Prmsu rmd Arens* 
Lmg/ Ssmmr bey gutes MsZsas Dietrstags «sd Frey« 
ßags RschmittGs. Geher wteLer dahis sd Ssrmrags 
N6b MittivschS/ Bs.mLttage ppäcift um n« Uhr.
tz)lMLöken, aufLsW-tt-i Mö W'lgss;tt Z. y,. Aiches, 
** auf Lichtmeß und Nicolai A Cal. Ang'rn^aufIa- 
csbi. Wnn.enbM'8/ I. auf Jacobi/ e-, auf Änna,;. auf 
GeorgiaAmwi'ckirch, auf Anmntaz. BarES/ aufOSerrr 
Vsiuztzr»/ Mariä Hlmmilf. Mariä Geb. Francifci-und 
Wrynüchtktt. Dardslk/ im Stift, i. Mariä Himmelf. 
5. Mar. Geh. Bsrfchsff- auf Bartdolsmäi. Bürge, 
sufNicolLi- Blüdk«, aufWsrtini. Bürt'N, aufWar- 
Kcr.rhe». Dohlm, auf Mar. und SiWe« Juda.
Dbrpf, 1. aufHerl.3 Kölnae, -.Per Pauli, r.Mar.Gr- 
Lurt, 4. auf Michaelis. Dmben, auf Mar. Himmels. 
' Eldrkn, auf Jacobi. Fchcn, aufMar Heims. FnnkU, 
an Matthäi, Ga«i, Barchclomai und Francisci Framu- 
bürg/ vor den FrStagrn, Ostern, Pfinaßen, Wrynacht-K, 
Jt Fastnacht, Mar. Geb. Michaels Fokkm, aufLau- 
r. nri. Eraftndahl, auf Johann. Grünhvss, avf JacM.
HaftNPcht, ruf Job, Michael, Gi-Kru Jud. L<mrb»!rtr. 
Kanda«/ aufPrtri Bauli. Kesptt, a-ufMichZJi- §lbau, 
8^ohi3 stkchm i Lrmit. s. WyMg «achrsss Trink.
KerAeridchm im SeWegessche«, auf Philippi IaE 
Lämftl in LiesiiMd, aufLaurenti. Leffen, Matthar. M- 
tau, aufAun.ntag. Marn nburg, Phil. Jaeobi. Mitan- 
Mar Hlmmuf Mar. Geburt, Michael. Medemshoff, 
«uf Lamberti. Mmuel, auf Mar. Himmelt Mfttrn- 
tnif Mar. Gep. Mwo, r. aufIudica, 2 Sonnt, nach 
Margarethen, 3 Sonntag nach Michael. Nruenburg, 
auf Oßern, Pfing;ierr, Anna, Fastnacht, Sonntag nach 
Margaretum, AU r Seelen. Cetharina A. Cal. Mu- 
hauen, in« Stift, Mar. Himmels Nvetyk Nshoff een 
i7ten August. Pernau, r '«jochen nach Johanni. 
Odensee, in Li-fland, 1. am Vitus-Tage d.n 1$ Junik 
2. am Simon Juda-Tage den -8 Ockvver. Rade, 
auf Joh Ramkau, den- ».Iunii, und den 24 S-ptemd. 
Roop, anf Pyrl. Jacoös mro den Sonnt. nach Watthai« 
Renrren, H.Ä'ön. Ki^a, de». zojlunn Alt *2al. 
endigt ft cd den 10 Julii RügeUthak, auf Petri 
Pauli, Matthäi und Simon Jrrd Sakkenbauftn, auf 
, Mar Magd Nicolai, Andrar und Catharina. Sall- 
j gaücn, aus Battholomäi Selrenhvff, auf Iacodi.
Srffau, im Annendurgi chen, auf Johanni. Seßwe-- 
gen, auf Mcr. Hrmmclf. aufJ.-cobi und aufMichaeli. 
Goldfeld, aus Watthia Gchloke, auf Michaeli. 
Sidrn, auf Matthäi. SchuxMr, aus Ostern, Pung^en 
und Weynachten Ä Cal. G-vronoZn, auf Laurentii 
Luss n, Mar. Geburt A. Cal und ^amdcrti N. Cal 
Tukkmn, auf Ostern, Pfin vaxi und Pa^mtug. Türkan, 
auf Mar. Geburt. Lrresenhoff, auf Sirn. Juda, tzuad- 
diren, auf PjUl.istcn und Johanni. Wollmar, in Lref- 
Itutö, fit:f Anna, Matthäi und Sinr. Juda. Weßr- 
rvtten, im Neu.rmühllcheu, aus Mar. Gchurt.
I
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PROGNOSTICON
Auf das Jahr 
Ußl'lstz 
MDCCLXX1I
Don denen 4» Jahres-Zeiten und 
ihrer Witterung.
Wom Winter.
er wimer nimmt firnen Anfang 
wann die Gsnne in den Grein­
dock, als das zehenre himmlr sehe Zei­
chen, erirr; da wir alsdann den kürz­
ten Tag und die längste LTlachr haben: 
welches den 11 December des glück­
lich zisrüchgelegren 1771 flen Jahres 
geschehen rst.
Der Anfang des Winters ist mit gelinder 
und guter Witterung, dre aber von kurzer 
Dauer ist, indem das letzte V ertel unangenehm
• und unbeständig Wetter dringet. Mit dem 
Ende deö l 771 stsn Jahres trift Frost, welcher , 
brS gegen das letzte Viertel anhütt, da eö a S- , 
dann auf Regen deutet Hierauf folgt w'et* 
um Fr, st bey recht sehr unangemhmen und 
windigen Wetter. Um den Vollmond des
_ Febrm
Februar« fällt feuchtes Wetter mit Regen und 
unfreundlicher Luit. Diese unangenehme Wit­
terung, welche mtt ungestühm und Hagel ab­
* wechselt, möchte biö zum Eintritt Früh­
' liagß anhalte».
Vom Frühlinge.
Frühling fangt an, wann dir
Gönne in das erste ^unrnelszei- 
chen, den Widder, rrixr, nemltch am 
9 Marz, da Tag und Lischt gleich 
lang sind.
Der Frühling tritt mit frischer und trocke­
ner Luft auch ziem ich angenehmen Wetter an : 
jedoch stellet sich noch w;t dem letzten Viertel 
rauhe und trübe Luft ein mit Westwind» Mir 
dem neuen Schein wird es sogar feucht und 
stürmisch mit Hagel. Dte letzten Tage des 
Märzes und auch tue ersten des A/rils sind ge­
lind und hell, d^-ch sind die Nächte noch sehr 
frisch. Mtt dem Emerttt der Söllne im Stier
X L trist
trift unfreundliches LprilmetkeZ mit GewitkeW 
Mlken, wsra-F kalke Urft mit mttermengm; 
Wgev, Hagel und Sturm folget. GsZm düs 
Ende des Aprils Wird es lertzlicher und treffen 
auch einig«/ aber wenige schöne Tage. Dm» 
mit dem Mfmg des Mayes rst es wieder krlt, 
mit Regen, Hagel und Wind. BiZ g gSÄ das 
lchte Mertel laßt sich nichts als tzer^derlich 
Wind und Wetter erwarten, da es alsdann ge- 
llndLSS und schsnes WeAec wird- Hierauf 
giebt eZ Anzeige auf Wetterwolken mit Dsu- 
per, Regen und Wind, msrayf das Wertes 
frisch und abgck'ühlL wirb bey Regen und iw 
freundlichen Winde. Der Kmmß teilt mit 
schönen warmen Tagen ein, das EnLc-des Früh- 
jiugs aber ist fttfch bcy unftsgydlicheu Mnös» I
Bsm Sommer. .
ee GLmNirr der SEe in das vies- j 
te H>imme-iszoi<cherr, ttsMlrch dm
Krsds/ G Ssmmeps AnfanZ, Wel­
ches
! Aes der^ io jirnif tteDhieher, öck Wir 
alsdamr den ^Zstexr Tag rmd die 
kürz re TXadbt hsden
Der Sommer fängt mit schönen unö war- 
l meu Wetter an» Es folgen hierauf einige durch 
Westwind feuchte Tage, rvsrauf aber gegen das 
erste Vier-kcl trocken Welter hey warmer hust 
folget. Kurz darauf neiget eS auf unfceund.-- 
lich nrch trübe6 Welter auch Ungswilter bch 
starksm Winde. Die HundStsge bringen an­
genehme das neue Acht aber frische unfrermön 
^che Toge mit unfreundlichen Wind. Die 
letzten Tage des Iuli-i und die ersten des ?!tf> 
Zusis sind zwar warm , führen aber Ungewit­
ter RZAM und, eMpsindlichen Wind mit sich. 
Mit dem Sn-de der HundskaZe wird cs warm 
und gutes Wetter, bald darauf stellen sichUa- 
gewttttr rmd unftemrdlich Welker mit Wind j 
ein; welche Witterung bis zum ersten Viertel J 
anhalten möchte, da es alsdann recht gutes 
Wekeer Mrd. Der VsLmond bringet Hefti-
)( 3 M
gen und unfreundlichen Wind. Hierauf wird 
es frisch. Der Sommer nimmt mtt unfreund« 
Üchen Wind und Wetter feinen Abschied.
Vom Herbste.
reiche Herbst tritt ein wenn die 
Gönne in der Waage, als das 
siebende Hrmmelszeichen tritt $ rmd 
uns in diesem Jahre )!?M Mehren­
mal Tag und n^cbr gleich machr, 
welches den u Geprember Acjchieher.
Zu Anfänge des Herbstes g/ebt es verän­
derlich und feuchtes Werter mit einigen Son- 
mnb!icken. Mit dem neuen Lichte trift Re­
gen. Nun wird da s Wetter gelind und finge» 
nehm, nach den Vollmond aber veränderlich 
bey abwechselnden S ormenblickerr, bald darauf 
feucht mit unfreundlichen Wind und Regen. 
Gleich noch dem letzten Viertel wird es wie­
derum gelrnd und angenehm. Das erste 
Viertel bringt Sturm, woraus sich scharfe 
Witte« 
; Witterung auch wohl Frost bey Hellen Tagen 
einstellet. Die ersten Tage des Novembers 
sind windig bey fruchtbaren Regen. Es rvol- 
T1 len sich noch einige gelinde Herbsttage e-nstel- 
« len, jedoch findet sich mit dem bhken Viertel 
Regen, Schnee und Nachtfröste ein. Hier­
auf wird es unfreundlich und fchlaggigt bey 
fruchtbaren Regen. Mit dem ersten Viertel 
trift veränderlich Wetter, worauf ka'tes Wet­
ter Mit Hoge! folget. Mit unfreundl chem 
Wetter, R.'gen uib Schnee endigt sich bsr 
Herbst.
Von den Finsternissen.
In diesem Jahre begeben sich in allein 
Sechs Finsternisse von denen sich vier an Ser 
j Sonne und zwcy an dem Monde ereignen.
Die erste ist zwar eine sichtbare Sonnen- 
finsterniß, sie ist aber so klein daß wir sie 
Nicht einmal bemerken werden. Sie ge­
schiehst den Lasten Marz früh fast hreyviertel«
• X 4 stunde
Kmrdr nsch Sorure» AufgM. Hieß zrr 
Riga gehet die Sonne gegen dreift^rtcl auf 
6 ayf/ und feie Brrfinsternng gefchiehet um 
ein Viertel auf 7. D-S Mittel der Finster- 
mß ist kurz nach halb 7 U^r, und das Ende 
öcrftloen gleich nach dre-yvierttl auf 7. Die 
Sonne ist also fast dreyvisrkel Stunde nm 
M-VLZ WWiges RordWarkS verfinstert geWefm.
Die zweite ist eine total Mondlmsterniß 
Md Mignet sich den Sten April Abends. Da 
öey uns der Mond bereits verfinstert aufgc« 
Hst- fs werden wir nach em Viertel auf 8 nur 
ds§ Ende sehen. In Asien und Africa isr sie 
Vsltkomrmn zu sehen.
Die dritte und vierke sind beyde unsicht­
bare Sonnenfinsternisse. Die eine öegiebt 
sich den 21 ftVn Apr.l Abends gleich nach 11 
Uhr und ist m Nord- America gst zu sehen. 
Die andere den i6ten S.plemb früh um L 
Uhr, und ist u.m den Süderpol sichtbar.
Die
Die fünft- ist eine Total Moudftasirrmß 
Mrd geschiehet den zosten Ssptembsr. Der 
Anfang der Verfisstemvg ist weil der 
4 Mond bereits verfinstert autzchet, unstchkbar. 
\ Hm 7 Uhr ist Lre stärkste Versi4?ftermig: 
f Dreyvierkel auf 8 nimmt die Berfinsternug 
ab: kurz vsr 9 ist die ganze Verfinsterung 
zum Ende.
Die sechste und letzte ist wiederum eine 
; sichtbare Sonnenfinsierniß. Sir geschieht 
' den isken Ockober Ve-rmittsZs gleich nach 
I halb 10 Uhr. Die Sonne wird im Nord/ 
I liehen Theile verfinstere und zwar um etwa 
3 Zoll und einige Minuten. Das Mittel 
der Verfinsterung kst um ein Vierth aus 1 r. 
Das Ende ist tsm 11 Uhr und etwa 10 Mi/ 
p mten. Die ganze VtrfinstenmK wahret 
7 SkbLN-vKrrelsiu^de» 
r
)( s 10on'
Von den Unternehmungen Ihro Rusiisch- 
Layserl. rrnasestät Truppen wider die 
Türken, im Iadr 1769.
Den rsten April gierig die Armee über denDnr'e- 
ster, und lieferten
Den roten dem Feinde eine Schlacht nabe bey 
Chotzim; der Feind verlor sein ganzes Lager.
Den rrsten geriet Yen die Russen mit den Tarta- 
ren und der Garnison von Cbotzim in Handge- 
meng; letztere nmrde zurückgeschlagen, erstere 
aber wurde in die Flucht getrwben u. zerstreut.
Den Lysten 'wurden jenseit des Flusses Kalaus die 
Kalmücken mit den Kubanischen Tarta en 
Handgemein
Von den i7den bis roten Juni! fielen verschiede­
ne Actionen bcy Melnick, Kudrineck u. Zwanez 
vor, wo aber die Russen allemal den Meister 
hielten. Auch wurden die um Ckötzim herum 
campirende Türken gezwungen sich nach der 
Stadt u-..d nach dam Pruth-Fluss zu retiriren.
Den r<sien August war die Action an den Ufern 
des Dniesters, Chotzim gegenüber, in welcher 
die Russen 17 Fahnen erbeuteten und sich der 
feindlichen Bttrcke bemächtigten, durch welchen 
Zuf.lll viele Türken im Fluss ersaussn mussten.
Den -osten erfochten die Rußen einen vollkvnime- 
nen Sieg über den Feind. Den
Den 6tm Septemb wurden die 9000 Türken, 
welche sich zu Anfänge derBrücke, die von dem 
Strom zerrissen und weggr schwömmen n urde, 
*1 verschanzt hatten, fast alle umgebracht, und die 
>' Uebe minder nahmen i neu das ganze Lager, 
. 't i$o Canonen k. ab.
Derr yten besetzten die Russen C' otzim, welches ■ 
* die Türken die Nacht voryero verlassen hatten.
Sie fanden 200 Canonen vor sich.
Den r/sten unretw..rf sich Jassy dem Russisch- 
Kayserl. Scepter
Von den - 2tcn bis den 27sten Octob machten 
die Russen, in der Gegend von Bender eine 
reiche Beute, we.che in ; Fahne.. 1 Co mm an- 
do stabe, 264 Cameelen, 21020 Pferden, > 1 foo 
Ochsen und 67000 Schaffen bestand, setzten 
auch bey dieser Gelegenheit gegen rooo Wal­
lachen in Freyhcit. In dieser Zeit wurden 
auch die Türken bey Galacii gesch agen und 
die Stadt weggcnommen.
Die a Pführliche Relationen vom Jahr 1769
■ und '/7° sino, wie auch die Operations-Charten, 
in Riga bey Evrrlob Chrstirn Froelrci) Zn 
kauf zu haben. Die Relationen kosten 3 Orch 
und die Charte r Ir hlr. Die 3telationen vom 
Jahre 1771 werden Neu-Jahr fettig.
Nach-
Nachtrag der BemerkMgm VM 
1770 Zshre, mgleichrnBeMA 
kW gen des 1771 Zchres.
Das den 1 >ten NsremS. 177° einßMtlene 
Lha:«yetter war schuld Saran, daß am rasten 
Dccemb. das Els in der Düna Msgleng, bey 
ziorn-stch hohen Wasser Es ßeng zwar den rxstett 
wieder an zu frieren und Gmndeiö za treiben, tc- 
dsch war der Frost zu schwach als d-ss die Düna 
zu legen kon-nie. Bon den iKten Januar. 177*. 
bis auf den lyten srotzr es aber derun -ssen stark, 
daß den rosten des Morgens die Menschen aus 
dem Eise zu Fuß r erüber'kamen. .
Den isten Deeemb." starben Sr. Cecell. der Herr 
Guttav rnork-k) von paiicmbAd?. Ihrs 
Russisch-Kaysers. Malestar csmmand'rcnder 
GeneraLLeuteuaut und Ritter des ©L Alexan­
der NewskyMrdens.
Dieses Ia-br waren $96 Schiffe em-, und 610 
Schiffe ausgsia-E n. > s
Den 1 ;ren Ianuarn 1771 starben Sr. H ochwchs- 
gebvmen, der Herr ksndraly George Johann 
Fmst-srr von LMiendsrffst aus dem Hausr 
Uexkui.
Den
Sen Imr. rvNchm Gr.
der Herr Jacob Lange, ehemskP'^ Probst 
des erster; Theiss Nentzeinchm Kreises, aU 
mm«edritzer Gr!rersl.-Suyeckttmscnl des Her--; 
zsskhu«s Aeffsud und de- Kaysers. Acey 
Sch-lsrch isnsduciret. Sr. Excel!, vsr Herr- 
‘ Regier« sHSrath Johann Chrstioph Frey Herr 
1 ». Lampenhausen,Russisch-Kaysers Hehmner
Nach und des St. Annen ördens Ritter, hiel­
ten bey Vieser mchtigerr HaudlMg eine sehr 
wohlßesetzke Rede. — Die numnehrw er'edigte 
Probstey wurde durch Sr Höchtvsyiehxwürdm 
den P<Osr. zu Wende«, Hcri'A Hem^eb Bau­
mann, besetzt.
KM 24steu haue mstere Stadt die Ehr'- Gr. Kö- 
Mßl. Hoheit tzm Prinzm von Lerchen, Prin­
zen Her'ttvrck), mache aus St. PeierMlwg ka­
men, Wends nm y Uhr m ihm; Murren-zu 
LMpMgen HöchstdiesMelr im Kayser!. 
PaLais ab. Nach elmn LsftnrhM veu zmeen 
LatzM setzLM Hschstdissorben Ih:e Neste den 
-6M Msr-grns um L Uhr von hisr ikecr 
Mitlau fmi
Dm Lien FM ß-wbm Gr MarrchMchs»hoch- 
GMHchm GxeeS, der Herr W-lheLm von Fer- 
mor, Ihrs Mßffch-Kavic»». Ms^rät Be­
tt o-al 
neral en Chef, General-Gouverneur vom Smo- 
leuskischen Govvernement, Scnaleur, des St. 
Andreas-- St Alexander Newsky-Md de- 
weissen Adler-Ordens Ritter.
Den -oren April sing das Wasser in der Düna 
an zu steigert und conn'nmrte dis den 
als an welchem Tage Nachmittags um ein-, 
Viertel auf; Uhr das Eia m der Dirn; zu ge--' 
hen ansing. Es nahm leinen Weg nach dem 
Cacharinen Damm zu und riss diesen Damm 
durch Den Schaden und das Unglück, so die- 
seemal unserer Stadt, der Cnadelle, den Be- 
wohUL.n der Hölmer und den Gegenden jen- 
ftit der Düna auch dir Vorst d ' durch den 
Eisgang zugefüget worden, zu beschreiben, ist 
hier nicht der Ort. Das Elend war gar zu 
groß. Eitern verloren iiire Kinder, Eheleute 
wurden durchs Eis geschieden. Anfeßige sa­
hen ihreHauser mit Ha . b und Gut wrgsthwim- 
men, unter Viesen viele waren, deren Bewohner 
noch darinnen waren, welche kheils unter Sin­
ken und Beten, rdeils mit Schreyen und Jam­
mern unsere Stadl vorbey, hütflos nach der 
See giengen. - - Den 16ien April Nachmit­
tags ein Viertel auf Vier gieng das polnische 
Eis hey »ehr hohem Wasser,
Dm
Den isfen starken Sr Magm'sicenze der Herr 
Bürgermeister und Ober-Munster-Herr, Peter 
von Scbicwelbcl'tt.
Den 2' stell kam die erste Struse; des andern Ta­
ges folgten mehrere.
Den 4wn May kam das erste Schiff, Thomas 
Chamberlain von H'.i'll.
Den 9tert liefen die -beiden ersten Schiffe aus, 
Paul Petersen nach Bourdeaux, und Hans 
Busch nach Amsteroam. An eben diesem La­
ge wurde mit Legung der Düna-Brücke der Alt­
fang gemacht.. Den i Neu wurde geendigt.
Den loten Iulii starben Sr. Hochwohlgebomen 
der Herr Landrath von Wolffenschrld.
Den rasten Septemb wurden zu Mitgliedern des 
Raths erwählet der Herr Waysen-Secretaire 
^obivm (Elyafiopb Berens und der Herr 
Eitester Johann Christoph Clayo.
Den yten Nsvemb. wurde die Düna-Brücke ab- 
gencmmen.
Den -oten fieng Gkr.ndeis an zu treiben und den 
x i ten war die Düna bereits ganz belegt. Den 
izten gieng man über die Düna und den 
raten wurde gefahren.
Dis den rüsten Novemb. waren 75; Schiffe ein- 
und 747 Schiffe ausgegangen.
Wie
Wie öle Tßsr-Glscke nsch dE Mockenschläg 
ans und zu geltet wird.
DesWsrKeNs
Den tten Zau«sr. 
Den GsckszehLten 
Dm stca Februar. 
Den Sschszshntrn 
Den Ztm Marz.
Dm GeHszchntm 
Den - ten Mru.
Den G<HSzchntsu 
Den steu Msy.
Dm. GechszchntkL 
$yu itcii Irmü. 
Den rteu Iu-ü.
Den r ttn MM st.
Den Sschs-chtttt^ 
Den LttnGspttmö. 
Dm Ss^zeHetm. 
Dm rkvu Oelsber. 
Des ZshaLm.
Dm ZiVLMMen 
Nrn LMi Nvvrmb..
D-z» GechsKS^Lrs 
Des rlenÄtcsMkr
HM Ach!
» SichM.
Halb G«sLm.
» Sechs.
Halb Sechs.
' FLns
HM Mus.
* Dm.
HM Vier.
' Drey.
- Drey.
Halb Bisr.
» Vier.
Halb Fünf.
> Fünf.
HM Sechs.
, SrHs.
HM Gießm
- GrBerZ' 
Halb AM 6
# Acht-
i Acht.
Des WseE«
- Wer.
Helh ZLnf;
Fünf. 
HM S'chL.
- Sechs.
H üö G»L-bvL-
- Sieben. 
HM Ach Li
» AHL. 
Hals Neun. 
Hslö N^UK. 
HZLö AHL.
* Stebes. 
HslZ Sieber:.
- Sechs. 
Halb Sechs.
' Fünf. 
HM Fünf.
« Vier.
HM Wer.
» DreH.
' Dre^..
A-MU
V772..Ä-
